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Forord 
Dette projekt omhandler Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 og den video der er lavet i 
forbindelse med denne vagtcentral. Videoen fortæller at man kan ringe 1812, hvis man oplever 
dyr i nød. I projektet foretages der en målgruppeanalyse og produktafprøvning af videoen ”Ring 
1812”, for at se hvordan en udvalgt målgruppe af unge mænd oplever videoen. Ved hjælp af 
analysen og dens resultater skitseres der et bud på, hvordan en alternativ kampagne for at 
udbrede kendskabet til 1812 kunne udformes. Et interview med en medarbejder fra Dyrenes 
Beskyttelse viser nemlig, at videoen i første omgang var tænkt som et redskab til Dyrenes 
Beskyttelses medarbejdere, så de kunne fortælle om deres arbejde og ikke som en egentlig 
kampagne. 
Det skal nævnes at projektgruppen splittede op omkring den 7.5.2012 på grund af 
samarbejdsproblemer, og der vil derfor forekomme en del ligheder mellem de to endelige 
projektrapporter.    
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Indledning og motivation  
Dyrenes Beskyttelse er den ældste og største dyreværnsorganisation i Danmark. Organisationen 
arbejder for øget dyrevelfærd og har årligt 3.400 dyreværnssager, samtidig med at den driver 13 
vildtplejestationer, 13 dyreinternater og nu også vagtcentralen 1812, som har eksisteret siden 
2011. Foreningens indtægter består af testamenteret arv og gaver, medlemmernes kontingenter 
og offentlige tilskud, hvor Dyrenes Beskyttelse på finansloven har fået et tilskud på 2 mio. kr. 
årligt fra 2012-2016 (Dyrenes Beskyttelse 2011). 
1812 er en døgnåben vagtcentral for dyr i nød som befolkningen kan kontakte, hvad enten det 
drejer sig om et påkørt, forladt eller vanrøgtet dyr. Det er netop denne vagtcentral, som har vakt 
vores interesse og dannet grundlag for dette projekt. Ifølge Dyrenes Beskyttelse viser en 
Gallupundersøgelse, at hver tredje dansker er i tvivl og kontakter de forkerte instanser, hvis de 
oplever et dyr i nød, hvilket vagtcentralen skulle være en løsning på (Dyrenes Beskyttelse 2011). 
Dyrenes Beskyttelse har derfor lavet en kort video om vagtcentralen, for at vise hvad den kan 
bruges til.  
Vi mener, at denne vagtcentral er en god løsning i forhold til førnævnte problemstilling, og 
derfor et initiativ som hele befolkningen bør kende til, hvilket var vores udgangspunkt i projektet 
og vores motivation. I projektfasens begyndelse havde vi en opfattelse af, at Dyrenes 
Beskyttelses video om vagtcentralen 1812 var et led i en kampagne for at udbrede kendskabet til 
1812. Videoen om 1812 er blevet udbredt ved hjælp af digitale medier såsom YouTube og 
Facebook samt en udsendelse i programmet OBS, Oplysning til Borgerne om Samfundet på DR1 
(Bilag 3: 03:45). Vi havde en opfattelse af, at der ikke var den store succes i forhold til denne 
udbredelse hos befolkningen. Vi blev dog hurtigt bekendt med, gennem et interview med 
Dyrenes Beskyttelse, at videoen ikke var et led i en kampagne, men kun tiltænkt som et redskab 
for medarbejderne i Dyrenes Beskyttelse til at forklare om denne vagtcentral (Bilag 3: 03:12). Vi 
mener derfor, at der kan argumenteres for, at der bør foretages en mere målrettet kampagne for at 
udbrede kendskabet til Vagtcentralen 1812.  
Vi mente at det kunne være interessant at undersøge, om denne video og dens udbredelse har 
haft en effekt på en udvalgt målgruppe. På baggrund af dette ønsker vi at foretage en 
produktafprøvning af Dyrenes Beskyttelses video om 1812.   
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Problemformulering 
Hvilken oplevelse har målgruppen af videoen 1812 og hvorledes kunne en alternativ kampagne 
udtænkes ud fra en målgruppeanalyse og produktafprøvning?  
 
Filmen ”Ring 1812” 
Her følger en beskrivelse af Dyrenes Beskyttelses film om vagtcentralen 1812, som der foretages 
en produktafprøvning af. 
Filmen starter med at der vises en kasse med killinger, og der zoomes ind på dem så seeren får 
følelsen af at stå og kigge ned i kassen. Herefter ses hovedet af en tilskadekommen svane, 
efterfulgt af en hund der sidder og tørster i en varm bil. Der zoomes helt ind på ”Ring 1812”, 
efterfulgt af en ringetone, underlægningsmusik og en telefondame der bekræfter, at det er 1812 
der ringes til. Under hele videoen guides vi af en mandlig stemme, der myndigt tager seeren i 
hånden. Nummeret 1812 vises tre gange i løbet af filmen. Der vendes tilbage til klippet med de 
fundne killinger, der ses indleveret til Dyrenes Beskyttelse. Videoen udspiller sig om dagen. Den 
er informerende og giver seerne de nødvendige oplysninger til at kunne kontakte vagtcentralen 
og i hvilke situationer. Der klippes hyppigt under hele filmen. Filmen viser adskillige situationer, 
hvor dyr er i nød og der klippes efter hver sekvens med de forskellige dyr. Gentagende gange 
bliver der klippet over til et stort billede af 1812, for at gøre modtagerne opmærksomme på netop 
dette nummer. Der klippes i alt 20 gange på de 47 sekunder filmen varer, hvoraf 3 af klippene er 
til 1812 nummeret. Ifølge Christian Kock kan de ting man ser i filmen beskrives som evidentia, 
som er den kvalitet en beskrivelse har, når den er klar og præcis (Kock 2012:111). Dette 
eksemplificeres her ved, at budskabet er klart og modtageren nemt kan se, at man skal ringe 1812 
ved dyr i nød. Dette understøttes af speakeren og billederne af dyr, som viser hvilke situationer 
nummeret kan bruges i.   
Filmen er produceret i to udgaver; en på 10 minutter og en på 47 sekunder, som er klippet 
sammen ud fra filmen på 10 minutter.  Det er den korte film som vi vælger at have fokus på i 
dette projekt og blandt andet foretage en analyse af, for at få en forståelse for produktet og 
informanternes udsagn om denne i forhold til produktafprøvningen. Ifølge 
kommunikationsmedarbejderen fra Dyrenes Beskyttelse, er filmens målgruppe “jo i princippet 
alle som oplever dyr i nød og som interesserer sig for dyrenes beskyttelse og, nu taler vi kun om 
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1812. Ikke også? Men det er jo ikke mere kompliceret, den er jo ligesom beregnet på folk, som 
som ligesom finder dyr i nød. Det er jo alle mulige mennesker…” (Bilag 3: 05:39).  
Ovenstående definition af målgruppen anser vi som meget bred, og vi ønsker derfor at foretage 
en produktafprøvning og en målgruppeanalyse, for at være i stand til at udtænke forslag til en 
kampagne for 1812. 
Medarbejderen påpeger i øvrigt, at formålet med filmen blandt andet var et øget kendskab til 
1812, hvilket vi ser som interessant i forhold til, at filmen ikke er en del af en kampagne og kun 
er blevet formidlet gennem OBS og digitale medier (Bilag 3:07:26-07:37).  
 
Dyrenes Vagtcentral 1812 
Dyrenes Vagtcentral åbnede i 2011 som et tiltag fra Dyrenes Beskyttelse med det formål, at 
hjælpe dyr i nød døgnet rundt (Dyrenes Beskyttelse 2014). Dette kan både omfatte vanrøgt, 
påkørsler, dumping af dyr og så videre (Dyrenes Beskyttelse 2012: 12, 13). Foreningen har en 
samarbejdsaftale med Falck, som kører ud med dyreambulancer og hjælper dyr i nød.  
Ambulancen blev kaldt ud 8.735 gange i år 2012 (Dyrenes Beskyttelse 2012: 12). I år 2013 
modtog vagtcentralen 108.000 henvendelser på akutnummeret 1812, hvilket er en stigning på 
mere end 25 % siden 2012 (Bilag 1: 10:22). Det resulterede i 12.879 henvendelser om katte, 
13.645 om svaner og faunafugle, 7.271 vedrørende hjorte, 3.239 om hunde og så videre (Dyrenes 
beskyttelse 2012: 12 og 2013: 4). I 2013 modtog vagtcentralen 13.296 henvendelser om påkørte 
dyr (Dyrenes Beskyttelse 2013: 11). 
Dette bekræfter at der er et behov for hjælp til dyr i nød gennem vagtcentralen, udtaler teamchef 
for Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, Claus Wiingaard. Yderligere tilføjer han, at de tredje mest 
hyppige opkald omhandler hjorte og påkørsler (Dyrenes Beskyttelse 2014). Vi finder netop disse 
tal vedrørende påkørsler relevante, eftersom de er så stor en del af vagtcentralens henvendelser 
og vi ser derfor en problematik som bør synliggøres ved hjælp af kommunikation. Vi 
efterstræber således at ændre på en given situation, som afsendere af et kommunikationsprodukt 
på baggrund af den nævnte problemstilling. Dette danner grundlag for et bud på et 
kampagnetiltag.  
Dette projekt bringer en beskrivelse og forståelse af de problematikker, som herefter kan danne 
grundlag for, hvilke mål der er realistiske i forhold til vores kommunikationsindsats. 
Problematikken omhandler, hvorledes kendskabet til videoen 1812 kan udbredes og målrettes 
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den valgte målgruppe. Videoen er i sit nuværende udtryk rettet mod en bred målgruppe: alle der 
vil hjælpe dyr i nød. Vi ønsker at lave en indsats rettet mod unge mænd via afprøvning af 
nuværende produkt. Via den indsamlede empiri redegøres der for, om der findes et uopfyldt 
oplysningsbehov hos den valgte målgruppe, hvorledes videoen placerer sig i deres bevidsthed og 
hvordan en kampagne for 1812 kunne målrettes den valgte målgruppe. 
 
Statistik  
Ifølge Danmarks Statistik er der sket et fald i trafikuheld siden 2001 og frem til de sidste tal i 
2012. Fælles for alle registreringer af uheld er, at størstedelen af dem er med mænd involveret. 
Tager man for eksempel aldersgruppen 25-34 år i 2012, så er der ca. 600 flere uheld hos mænd 
end hos kvinder. Dette går igen i alle aldersgrupper (statistikbanken.dk). Tager man et kig på 
trafikuheld for mænd alene i for eksempel 2012, ses en stigning efterhånden som de bliver ældre. 
Omkring 18-19 års alderen er der færrest uheld, nemlig 1.412, i modsætning til dem fra 20-24 
som er oppe på 2.728. Dog er det først i aldersgruppen 25-34 år, hvor trafikuheldene topper med 
hele 3.495, hvorefter de falder i aldersgruppen 35-44 og opefter (statistikbanken.dk). I denne 
statistik er der medtaget alle transportmidler og ikke kun personbiler. Der er medregnet både 
personskade og dræbte. Der er dog visse mørketal da disse registreringer er indberettet af politi, 
skadestuer og sygehuse og det er derfor ikke sikkert, at de har registreret alle uheld og der kan 
således være fejl i statistikkerne.  
I forbindelse med Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 kunne det være relevant at se på, om 
den nævnte gruppe af 25-34 årige mænd kunne være involveret i trafikuheld med dyr. På 
Danmarks Statistik nævnes der dog ikke noget med dyr. Dyrenes Beskyttelse har dog i deres 
årsberetning tal over, hvor mange henvendelser de får angående påkørte dyr. En tredjedel af de 
henvendelser de får, vedrører påkørte dyr. Dog nævnes der ikke noget om, hvem der henvender 
sig eller disses køn og alder. Man kunne dog forestille sig, at det var den nævnte gruppe med 
flest uheld, som også var mest involveret i trafikuheld med dyr, hvilket vi finder relevant i 
forhold til vores problemformulering og bud på et kommunikativt tiltag der skal øge kendskabet 
til 1812 hos målgruppen.  
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Valg af målgruppe 
På baggrund af tidligere beskrevet statistikker over et højt antal henvendelse om dyr i nød og 
påkørsler af dyr, mener vi at det er relevant at udforme en kampagne, hvor formålet er at gøre 
befolkningen opmærksomme på dette, samt informere dem om, at de skal kontakte Dyrenes 
Beskyttelses vagtcentral 1812 ved dyr i nød. Vi mener ligeledes at der, på baggrund af 
statistikker angående unge mænd, kørsel og trafikulykker, kan argumenteres for at dette er en 
relevant målgruppe i forhold til en kampagne omhandlende påkørsler af dyr og generelt dyr i 
nød. Der kan argumenteres for at denne målgruppe hyppigt befinder sig i situationer, hvor der er 
risiko for påkørsel af dyr, i og med at de har kørekort og for det meste egen bil, og ifølge 
statistikker ofte kører uhensigtsmæssigt. Vi er dog opmærksomme på, at ovenstående ikke er 
dokumenteret og vi således ikke kan konkludere, at det netop er denne målgruppe som hyppigt 
påkører dyr, men at det er vores egen kobling, som vi finder relevant på baggrund af de 
indsamlede informationer. Dette kan anskues som en svaghed. 
Som nævnt har Dyrenes Beskyttelse ikke rettet deres fokus mod præcis denne målgruppe. Vi ser 
derfor en mulighed for, at løse et uopfyldt kommunikativt behov. Dette behov kommer til udtryk 
i vores interviews med målgruppen. 
 
Kriterier for udvælgelse af interviewpersoner  
Vi har udvalgt vores interviewpersoner ved hjælp af forskellige kriterier og data, som giver et 
repræsentativt udsnit af målgruppen: køn, alder, geografi og uddannelse. 
Vores første kriterium var køn, og herefter alder og derfor valgte vi mænd mellem 18 og 30 år 
for at opnå en spredning indenfor målgruppen. Derefter fandt vi det essentielt, at udvælge efter 
geografisk placering. Vi fandt det relevant, at interviewpersonerne vat bosat et sted med større og 
mindre veje, natur og lignende, og således ikke var bosat i en lejlighed i København for 
eksempel. Der kan argumenteres for dette, da sandsynligheden for at komme i en situation med 
et påkørt dyr, som for eksempel katte eller hjorte, er større i zoner med både større og mindre 
veje samt natur. Derfor var et kriterie også, at informanterne gerne skulle færdes hyppigt i bil 
udenfor byen. Derudover fandt vi det relevant, at selektere efter uddannelsesbaggrund, og valgte 
derfor to faglærte og to mænd under uddannelse. Dette skyldes, at vi ønskede at interviewe, hvad 
vi mente var et repræsentativt udsnit af målgruppen. Det kan tænkes at folk med forskellig 
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uddannelsesbaggrund også kommer fra forskellige kulturelle baggrunde og med større eller 
mindre viden på forskellige områder, som for eksempel dyrevelfærd. 
Et sidste og altafgørende kriterium for valg af interviewpersoner var, at de havde kørekort og 
regelmæssigt kører bil. 
Efter at have defineret de vigtigste kriterier i forhold til interviewpersonerne, valgte vi at 
anvende snowballsampling, da vi ønskede at udvælge vidt forskellige interviewpersoner som 
opfyldte kriterierne, og dermed anvendte vi vores egne netværk til at udvælgelsen af disse. Vi 
var opmærksomme på, at det er vigtigt ved snowballsampling, at man kontakter nogen fra sit 
eget netværk, som derefter kontakter andre i deres netværk, for dermed at udvælge nogle 
interviewpersoner som vi ikke havde kendskab til, for at opnå de mest valide interviews (Halkier 
2009: 31-32). Vi tog efterfølgende kontakt til de mest relevante interviewpersoner, som opfyldte 
vores kriterier og informerede dem om, hvad projektet gik ud på. Vi tilbød derefter at foretage 
interviewene med informanterne, hvor de ønskede. Alle informanterne valgte at interviewet blev 
foretaget på deres egen bopæl, hvilket vi fandt optimalt i forhold til, at vi ønskede at 
informanterne skulle befinde sig i trygge og vante rammer under interviewene. Vi valgte at være 
to gruppemedlemmer til stede under to af interviewene og et under to af interviewene, da vi ikke 
ønskede at fremstå som intimiderende ved at være alle gruppemedlemmer til stede. Under 
interviewene blev der benyttet en digital optager, til at optage interviewene samt en medbragt 
computer til at fremvise videoen. 
Formålet med interviewene er, at opnå en viden omkring brugernes oplevelse af Vagtcentralen 
1812. Vi ønsker derfor at undersøge, hvorvidt disse interviewpersoner har kendskab til 1812 og 
organisationens video, hvem de vil kontakte i tilfælde, hvor dyr er i nød og hvorledes videoen 
placerer sig i deres erindring. Dette kan derefter bruges til, at komme med et alternativt bud på 
en kampagne. 
 
Metode 
I forbindelse med dette projekt, har vi haft refleksioner omkring, hvilke metoder som kunne 
belyse vores problemstilling bedst muligt. Af metode-teoretiske værktøjer, benytter vi den 
kvalitative interviewmetode af Steinar Kvale og Svend Brinkmann i form af 
forskningsinterviews, herunder semistrukturerede interviews, da vi mener, at det kan bidrage 
med en fyldestgørende og dybdegående empiri, som er nødvendig for besvarelse af 
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problemformuleringen. Det semistrukturerede interview har til formål at producere ny viden og 
forstå temaer ud fra interviewpersonernes perspektiver, for derefter at fortolke betydningen af 
dette (Kvale 2009:30, 45).  Denne form for forskningsinterview er semistruktureret da 
interviewet hverken er en åben samtale eller et spørgeskema (Kvale 2009: 45). I forbindelse med 
et semistruktureret interview, udarbejdes en interviewguide, som skal strukturere selve 
interviewet i temaer, for at opnå svar på omtrent samme spørgsmål på tværs af interviewene 
(Kvale 2009: 45). 
I forbindelse med interviews, er det relevant at tilegne sig tilstrækkelig viden om det pågældende 
emne, for at kunne udarbejde en tilfredsstillende interviewguide samt følge op på 
interviewpersonernes svar og dermed opnå mere fyldestgørende empiri (Kvale 2009: 100). 
Ligeledes skal man gøre sig tanker om, hvilken og hvor meget information man bør give 
interviewpersonerne, for ikke at lede personerne til bestemte svar eller lignende men samtidig 
bibeholde en balance i forhold til mængden af information (Kvale 2009: 90). 
Når man anvender semistrukturerede interviews som metode er det også vigtigt at have for øje, at 
menneskers liv, viden og opfattelse er kontekstuel (Kvale 2009: 73). Med dette menes der, at 
viden, som er skabt i én situation er relateret til netop den kontekst og kan ikke nødvendigvis 
overføres til andre situationer (Kvale 2009: 73). 
 
Metode i praksis 
Først i processen tog vi kontakt til Dyrenes Beskyttelse og foretog et baggrundsinterview, for at 
få afklaret forskellige faktorer i forhold til initiativet omkring videoen 1812 og lignende. Vi fik 
her kontakt til en kommunikationsmedarbejder, som bidrog med vigtig og relevant information, 
der fik indflydelse på selve projektets udformning og fokus. Vi blev her opmærksomme på, at 
videoen 1812 ikke er tiltænkt som direkte information til befolkningen, men snarere et redskab 
til selve Dyrenes Beskyttelse og deres medarbejdere til at fortælle om deres arbejde. Således blev 
vi bekendt med, at der ikke direkte er udformet en kampagne og foretaget bevidste valg fra 
Dyrenes Beskyttelses side for at udbrede kendskabet til Vagtcentralen 1812. 
Derefter udarbejdede vi en interviewguide så vi kunne foretage interviewene, som skulle være 
vores bærende empiri i forhold til besvarelse af problemformuleringen. Interviewspørgsmålene 
var formuleret letforståelige, korte og åbne for at opnå de mest indsigtsfulde svar (Bilag 2). 
Under selve interviewene var vi ligeledes opmærksomme på, at fremstå troværdige samt være 
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aktive lyttere, da vi var klar over, at vi gik tæt på interviewpersonernes livsverden og ikke 
ønskede, at overskride deres grænser og hæmme deres lyst til at deltage (Kvale 2009:49). 
Vi har i forbindelse med denne metode in mente, at informanten indeholder variationer i sit 
udtryk og at adfærden kan tilpasses alt afhængig af hvilken kontekst denne befinder sig i. For 
eksempel at informanten giver udtryk for en holdning når der interageres med os, og en anden 
når der interageres med venner. (Halkier 2013: 213). Derfor har vi fundet det relevant, at 
foretage individuelle interviews, der har til hensigt at give informanten muligheden for, at give 
sin uforbeholdne mening, sit perspektiv og sin oplevelse omkring videoen, uden andres 
påvirkning. Samtidig giver det os muligheden for, at stille uddybende spørgsmål som er med til 
at besvare problemformuleringen.  
For at sikre at informanterne har mulighed for at ytre sig frit, holder vi os til Kvales anbefaling, 
der siger at det er vigtigt at anonymitet sikres (Kvale & Brinkmann 2009:91). 
 
Bearbejdning af interviews 
Vi har valgt at transskribere alt, hvad der blev sagt i interviewene. Vi har dog valgt, ikke at 
medtage mindre detaljer, såsom når interviewpersonerne sagde ”øh” og lignende flere gange, 
medmindre det havde betydning for forståelsen af transskriberingen. Dette fravalg skyldes, at vi 
ikke mente at det havde nogen relevant betydning for vores analyse og selve opgaven, men 
nærmere ville fungere som forstyrrende elementer i forhold til læsning og forståelse.  
Transskriberingerne gjorde os således i stand til at arbejde mere dybdegående og finde frem til 
nogle temaer, som gik igen i de forskellige interviews. Vi lod empirien definere de forskellige 
temaer, men samtidig valgte vi også at inddrage Kim Schrøders fem dimensioner, som både blev 
anvendt i selve udformningen af interviewspørgsmålene og som også går igen i analysen. 
 
Refleksion over metode  
Det kvalitative interview som metode er ofte defineret som subjektivt og kontekstfølsomt, 
hvilket ofte anskues som kritisable faktorer, da det er svært at foretage en generalisering på 
baggrund af den indsamlede empiri. Dette var vi fra starten opmærksomme på i forbindelse med 
valget af denne metode. Metoden kan samtidig bidrage med en dybere indsigt i 
interviewpersonernes livsverden, hvorfor vi fandt den relevant (Kvale 2009: 194). Samtidig er 
det også relevant at være opmærksom på, at det kvalitative interview består af en forholdsvis 
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åben struktur, hvilket er en fordel i forhold til at indhente dybdegående empiri, men samtidig til 
en hvis grad problematisk, da der ikke er nogle bestemte standardprocedurer, som skal følges 
(Kvale 2009: 119). På baggrund af dette valgte vi at udarbejde en interviewguide, for at 
klarlægge, hvilke forskningsspørgsmål vi ønskede svar på, og dermed hvilke interviewspørgsmål 
der var relevante at få besvaret. Samtidig sikrede interviewguiden, at vi fik en nogenlunde ens 
struktur og dermed opnåede den forholdsvis samme information på tværs af interviewene.  
Vi har ligeledes gjort os refleksioner omkring antallet af interviewpersoner og vores mulighed 
for at generalisere. Vi ønskede en repræsentativ fordeling af interviewpersonerne, hvorfor vi 
valgte fire informanter ud fra adskillige kriterier. Vi var allerede tidligt i processen 
opmærksomme på, at et større antal interviewpersoner ville forsyne os med en mere 
repræsentativ empiri, (Halkier 2009: 35). Grundet vores begrænsede ressourcer i forhold til 
antallet af gruppemedlemmer og tid, valgte vi at afgrænse os til fire interviewpersoner, for at 
være i stand til at arbejde mere koncentreret og dybdegående med empirien. Dermed er vi 
opmærksomme på, at det ikke er muligt at generalisere målgruppen på baggrund af empirien. 
Således vil der også være en usikkerhed omkring, hvorvidt der er overensstemmelse med 
interviewpersonernes udtalelser og hvilken holdning de i realiteten har.  
Vi mener dog stadig, at vores empiri kan ses som repræsentativ for den målgruppe vi har valgt, 
og gøre os i stand til at besvare vores problemformulering. 
Vi har igennem hele processen set os selv som et redskab i forhold til interviewene og deres 
resultat og været opmærksomme på, hvor stor en betydning kvaliteten af interviewene har for de 
efterfølgende processer som led i at besvare problemformuleringen (Kvale 2009: 186, 188). 
Vi har ligeledes gjort os tanker omkring, hvilke andre metoder, som kunne have bidraget til 
besvarelse af problemformuleringen. Vi fravalgte hurtigt den kvantitative metode i form af 
spørgeskemaundersøgelse, da vi ønskede en mere dybdegående og indsigtsfuld empiri, end den 
kvantitative metode kunne bidrage med. Den ville dog kunne forsyne os med mere målbare data i 
forhold til vores målgruppe, men vi fravalgte denne metode, da vi havde en opfattelse af, at det 
ville blive for omfattende at kombinere både den kvalitative og den kvantitative metode. 
Derudover fandt vi også fokusgruppeinterviewet indenfor den kvalitative metode relevant og 
interessant i forhold til, at det kunne bidrage med en anderledes viden i forhold til enkelt-
interviews, grundet de interaktioner og dialoger, som ville forekomme. Vi havde dog en 
formodning om, at det ville være nemmere at få de forskellige interviewpersoner i tale, hvis 
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interviewet foregik enkeltvis, i modsætning til at deltagerne skulle placeres i en gruppe og 
udtrykke deres meninger og holdninger blandt fremmede. Ligeledes gjorde vi os tanker om, 
hvorvidt der ved fokusgruppeinterview ville opstå overensstemmelser mellem deltagerne eller en 
eventuel polarisering, som begge kunne have indflydelse på deltagerne og vores empiri. 
Derudover påpeger Bente Halkier også, at fokusgruppeinterview er mindre egnede til at 
producere data om interviewpersonernes livsverden (Halkier 2009:13-14).  
 
Videnskabsteoretisk tilgang indlejret som arbejdsmetode 
Vi bruger den hermeneutiske tilgang i vores projekt som et redskab i forhold til livstydning og 
for at kunne forstå og tyde informanternes handlemønstre ud fra de kontekster de indgår i. 
Specielt er vi interesseret i at se på informanternes livsverden og påståede adfærd, ud fra svarene 
i interviewene (Bitsch Olsen og Fuglsang 2013: 290-293, 296). I processen inddrager vi vores 
egen forforståelse, der udgør en definition og en forudfattet mening, i forhold til vores oplevelse 
af en given problemstilling omkring informanternes handlemønstre. Vores forforståelse indgår 
herefter i samspil med empirien. Del-helhedskonstruktionerne består af empiri sat ind i en 
teoretisk kontekst, der blotlægges efter at have gennemgået en fortolkningsproces. 
Fænomenologien ses forbundet til vores brug af den filosofiske hermeneutik, siden den 
undersøger det at være til, set ud fra et historisk kontekstuelt forhold. Derudover synes 
fænomenologien, at indfange informanternes liv og måden hvorpå deres meningsskabelse sker, 
på det individuelle plan og via deres sociale erfaringsverden (Bitsch Olsen og Fuglsang: 302, 
260). 
 
Teori 
Til at belyse og besvare problemformuleringen bedst muligt, har vi valgt overordnet at anvende 
mediereception, herunder Kim Schrøders multidimensionale model. Derudover har vi valgt at 
benytte Sepstrups overtalelsesteori, som omhandler modtagernes viden, holdning og adfærd og 
vi har derfor også fundet det relevant at supplere denne tilgang med deficit- og 
segmenteringstilgangen for at opnå en bedst mulig analyse af målgruppen. 
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Mediereception 
Preben Sepstrup beskæftiger sig med receptionsteori. Reception er i høj grad styret af den 
enkeltes behov. Ser man på interaktionen mellem individet som modtager og et medie som 
afsender, sker der en slags ”forhandling” mellem dem, hvor afsender forsøger at ”sælge” et 
budskab i håb om en adfærdsændring. Modtageren må så respondere på budskabet ud fra egne 
behov og derved beslutte om vedkommende vil agere eller ej (Sepstrup 2006:36). I en 
kommunikativ sammenhæng kan man se reception som samspillet mellem afsender og modtager 
og resultatet heraf (Sepstrup 2006:36). Modtagerens behov, og dermed også respons på afsenders 
budskab, er styret af vedkommendes kultur, sociale situation og de omgivelser og karakteristika 
der kendetegner vedkommende. Modtageren er altså sjældent rationel eller funktionel i sin 
respons på et budskab (Sepstrup 2006:51) Derfor øger det også afsenders chance for den ønskede 
respons, hvis man har forstået modtageren og dennes rolle i det budskab man har. Sepstrup 
nævner, at man som afsender må se på modtagerens karakteristika som helhed og ikke kun 
enkelte træk, når man skal udforme sin kommunikation (Sepstrup 2006:51). Skal man derfor 
foretage en målgruppeanalyse med en humanistisk tilgang, skal empirien være kvalitativ fremfor 
kvantitativ (Sepstrup 2006:252).   
 
Ved en undersøgelse af mediereception er der oftest bestemte problemstillinger og temaer som 
forsøges undersøgt. Disse undersøgelser og analyser er sædvanligvis tematisk struktureret i 
forhold til interviewguiden og interviewudskriften, hvilket ligeledes afspejler sig i dette projekt. 
(Schrøder 2003: 63). Vi finder det relevant, at inddrage Kim Schrøders fem dimensioner i 
forhold til interviewene og de efterfølgende analyser, som vi ønsker skal være 
genstandssensitive. Disse dimensioner er relevante, da de har en betydning for, hvordan 
mennesker oplever et medieprodukt som for eksempel videoen 1812 (Schrøder 2003: 63). 
Dimensionerne inddrager de betydningsaspekter som er relevante i forhold til det konkrete objekt 
og kan overordnet betegnes som en multidimensional model (Schrøder 2003: 67). 
 
Den multidimensionale model 
Schrøders multidimensionale model består af dimensionerne motivation, forståelse, konstruktion, 
holdning og handling, som ikke skal ses i en bestemt rækkefølge, eftersom én interviewsekvens 
sagtens kan indeholde mere end én oplevelsesdimension (Schrøder 2003: 67).  Det er dog vigtigt 
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at have for øje, at denne model ligeledes omfatter medierne og deres brugere, og 
forskningsdiskurser indgår i sammenspil med andre sociokulturelle praksisser i samfundet 
(Schrøder 2003: 68). 
Den første dimension, motivation, omhandler hvilken form for motivation der er til stede og hvor 
motiveret modtageren er for, at bruge et medies indhold (Schrøder 2003: 68). 
Forståelse vedrører, hvordan modtageren forstår medieindholdet, for eksempel i forhold til 
denotative og konnotative betydninger og hvorvidt der er overensstemmelse med afsenderens 
intenderede budskab (Schrøder 2003: 68). Den tredje dimension er konstruktionsbevidsthed, som 
drejer sig om modtagerens kritiske bevidsthed over for indholdet, æstetiske virkemidler, grafiske 
udformning og intertekstuelle relationer (Schrøder 2003: 68). Holdning handler om, modtagerens 
subjektive holdning til medieindholdet i forhold til accept eller afvisning. Handling er den sidste 
dimension og vedrører, hvordan modtageren bruger medieindholdet i sin hverdag (Schrøder 
2003: 68-69). 
 
Overtalelsesteori 
Overtalelsesteori har rødder i adfærds- og socialpsykologien og omhandler viden, holdninger og 
adfærd, hvad der har indflydelse på disse, hvorledes de påvirkes af stimuli samt selve 
sammenhængen mellem disse tre. Hvis alle tre er i spil skabes en vellykket kommunikation. Det 
beror selvfølgelig på, at personen kan påvirkes (Sepstrup og Fruensgaard 2010: 55-63). 
En holdning vedrører en persons vurdering af et produkt, virksomhed eller lignende.  
De fleste undersøgelser tyder på, at sammenhængen mellem holdning og adfærd ikke er 
eksisterende eller i hvert fald usikker, da overtalelse blandt andet kan afhænge af, hvor relevant 
modtageren mener, at holdningen er (Sepstrup og Fruensgaard 2010: 57).  
Ifølge Sepstrup og Fruensgaard er problemet i kampagner ikke at skabe en bestemt holdning til 
et givent emne, men snarere at få selve målgruppen til at agere og handle i forhold til 
holdningen. Overtalelsesteori giver dermed et billede af, hvorfor der ikke er en garanti for 
sammenhæng mellem holdninger og adfærd (Sepstrup og Fruensgaard 2010: 57). 
Appelformerne  
Ifølge Aristoteles består overtalelse af tre forskellige appelformer: logos, etos og patos (Griffin 
2009:280). Logos omhandler logiske beviser, som blandt andet kan bestå af argumenter i for 
eksempel en tale eller andre situationer. 
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Aristoteles påpeger derudover, at det for eksempel i en tale eller lignende ikke er tilstrækkeligt 
kun at indeholde logos. Det er ligeledes relevant at taleren, afsenderen af en kampagne eller 
selve kampagnen, fremstår troværdig, hvilket etos dækker over. Etos består af tre kvaliteter: 
intelligens (Intelligence), karakter (character) og goodwill (goodwill) (Griffin 2009: 282). 
Intelligens omhandler visdom, delte værdier og selve overlappet mellem publikums 
overbevisninger og talerens ideer/forestillinger (Griffin 2009:282). Karakter handler om talerens 
image, i forhold til om han fremstår som en god og ærlig person (Griffin 2009: 283). Goodwill, 
som er den tredje og sidste karakter, handler om hvorvidt taleren har gode intentioner over for 
publikum (Griffin 2009: 283). 
Patos omhandler de følelser, som talen, og i dette tilfælde kampagnen, skal frembringe hos 
publikum eller målgruppen (Griffin 2009: 284). Vi ønsker at anvende appelformerne til at 
belyse, hvilke appeller som er dominerende i 1812 videoen samt hvordan målgruppen opfatter 
videoen og dens appelformer.  
 
Deficit- og segmenterings-tilgangen  
Det kan være relevant at inddrage deficit- samt segmenterings-tilgangen, som berører dele af de 
samme elementer som overtalelsesteorien, viden, holdning og adfærd og de kan derved supplerer 
hinanden. 
Bente Halkier beskæftiger sig med flere forskellige tilgange, til at arbejde med 
målgruppeanalyse, herunder blandt andet deficit og segmentering, som forsøger at kortlægge 
individets forbrugerkarakteristika, dets viden og hvorledes forbrugerne påvirker hinanden. 
Deficit-tilgangen antager, at folk handler rationelt, og at der er en sammenhæng mellem 
hverdagsbeslutninger og forbrugernes vedligeholdelse af en bestemt adfærd (Halkier 2013:211). 
Deficit-tilgangen tager udgangspunkt i, at modtagerne eller forbrugere har et underskud af viden, 
attitude eller lignende. Hvis man skal udforme kommunikation rettet mod en bestemt målgruppe 
kan man altså se på det underskud af viden de har omkring det man vil formidle. Ved at give 
målgruppen den viden den mangler kan man øge chancen for at ændre deres adfærd til det man 
ønsker. (Halkier 2013:211). Halkier påpeger dog en problematik ved deficit tilgangen, som går 
på, at der ikke tages højde for at social og kulturel baggrund spiller en rolle hos målgruppen. I 
stedet antager den, at folk handler rationelt (Halkier 2013:211). Halkiers segmenterings-tilgang 
er netop et værktøj, der kortlægger og inddeler forbrugeren i adskilte grupper. De inddeles efter 
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livsstil, hvor der ofte er fokus på forbrug som udgør mønstre af smag og social status, der er 
relateret til placeringen af den enkelte forbruger i større sociale strukturer. Dette kan være 
inddeling i socialklasser, køn, socioøkonomiske forhold samt kulturel baggrund. Segmenteringen 
tager dog ikke højde for den kompleksitet, der findes i en gruppe, hvor sociale forhandlinger 
forekommer inden for den enkeltes tilværelse og antager en forholdsvis høj grad af stabilitet i de 
sociale og kulturelle betingelser for forbrugsmønstre. En anden problematik er, at det antages, at 
en person kan placeres i et bestemt segment, og ikke flere segmenter der forekommer på tværs af 
forskellige situationer, sammenhænge og de sociale relationer forbrugeren indgår i. (Halkier 
2013:211-213). Vi finder disse tilgange relevante som supplement til overtalelsesteorien da folks 
holdninger og adfærd påvirkes af de segmenter de indgår i. 
 
Præsentation af informanter  
Som tidligere nævnt har vi valgt at foretage fire interviews med informanterne A, B, C og D.  
Informant A er 23 år og arbejder som butiksassistent. Han er bosat i Odense og har både kørekort 
og egen bil. Informant B er ligeledes 23 år og studerer til lærer på tredje år. Informant B er også 
bosat i Odense og har kørekort, dog ikke bil, men låner sine forældres. Informant C er 19 år og 
bor hos sine forældre på Vestamager. Han går i 3. g på gymnasiet og har kørekort og låner ofte 
sine forældres bil. Informant D er 29 år og bor også på Vestamager. Han er lige stoppet som kok, 
for at blive selvstændig tatovør. Han har kørekort og egen bil og kører bil hver dag. Disse 
informanter og deres svar er vores bærende empiri som danner grundlag for nedenstående 
analyse og diskussion.  
 
Analyse 
Følgende er en analyse af den valgte målgruppe; mænd mellem 18-30 år som regelmæssigt kører 
bil. Empirien og analysen anvendes til at diskutere styrker og svagheder ved produktet samt give 
forslag til, hvordan det kan forbedres og hvilke problematikker der er forbundet med dette. 
Følgende vil således være en analyse af de temaer som viser sig i de interviews, der er foretaget 
med informanterne fra den valgte målgruppe. Temaerne er valgt ud fra de gennemgående 
tendenser, der ses i empirien samt Schrøders fem dimensioner. Analysen bygger på temaerne: 
segmenterings-tilgangen, kørsel, kendskab til 1812, motivation, deficit-tilgangen, forståelse, 
holdning og konstruktionsbevidsthed, identificering, appelformerne og handling samt forslag til 
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ændringer. Flere af temaerne kan være svære at adskille fra hinanden, da flere til en hvis grad 
berører det samme og derfor kommer i forlængelse af hinanden. 
Efterfølgende ses der på, om der kan selekteres yderligere i målgruppen under afsnittet ”To 
målgrupper?”, der skal fungere som opsamling af de vigtigste punkter til videre diskussion.  
 
Målgruppeanalyse 
Analysen vil klargøre den valgte målgruppes viden, holdninger, og relevansopfattelse af 
produktet som det er nu i sin konkrete udformning. Samtidig vil den kunne give os viden 
omkring målgruppens særlige karakteristika. Disse tiltag er nødvendige da vi bestræber os på, at 
målgruppen får et kendskab til 1812 samt motivation til at anvende det i situationer med 
tilskadekomne dyr. På baggrund af dette anvendes Schrøders multidimensionale model, 
overtalelsesteorien og herunder Bente Halkiers segmenterings- og deficit-tilgang, samt 
appelformerne til at foretage en målgruppeanalyse som led i at forbedre et 
kommunikationsprodukt.  
Segmenterings tilgang 
Målgruppen er repræsenteret af fire mænd: to mænd på 23 år, som begge kommer fra Odense 
modsat de to andre på henholdsvis 19 og 29 år, der kommer fra Sjælland, udenfor København. 
Projektets empiri synes at finde frem til et fælles træk i forhold til den samlede målgruppes 
holdning til påkørsel af dyr. Informant A, B, C og D deler alle holdningen omkring det, at 
differentiere mellem større og mindre dyr (Bilag 6: 02:25: 49, Bilag 7: 11:15:34): 
“Informant A: det tror jeg. Hvis det var en hare eller et mindre dyr ville jeg nok bare lægge det i 
vejkanten, men hvis det var en hund eller en kat, så ville jeg nok ringe til ejerne og ellers hvis det 
var et stort dyr, et vildt dyr, så ville jeg ringe til nogen” (Bilag 4: 02:26:46). 
Kørsel 
 
I forhold til informanternes individuelle kørsel deles holdningen omkring det, at være en 
ansvarlig bilist, hvilket kan opfattes som tvetydigt i forhold til, at informant C udtaler: ”Til tider, 
altså jeg kører altid efter fartbegrænsningerne, men nogle gange under pres måske gruppepres 
kunne jeg godt bukke under for at være ærlig” (Bilag 6: 00:34:52). Informant A og D udtaler 
ligeledes, at de til tider kan overskride fartbegrænsningerne, men de ser stadig sig selv som 
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ansvarsfulde bilister (Bilag 4: 00:43:46, 00:51:54, 00:58-01:04, Bilag 7: 00:44:47, 00:48:50). 
Informant B udtaler dog om sin kørsel: ”forsigtig, jeg havde meget svært ved at få mit kørekort, 
så jeg tager ikke nogle chancer” (Bilag 5: 01:11:23). Vi er dog opmærksomme på, at der ikke 
altid er overensstemmelse mellem udtalelser og handling, men får alligevel et indtryk af at 
ovenstående citater kan tyde på en differentiering inden for målgruppen. Tendensen til at 
overskride fartbegrænsningerne kan ligeledes til en hvis grad bekræfte tidligere beskrevede 
statistikker i forhold til, at mænd oftere er involveret i trafikulykker og har tendens til at køre 
uhensigtsmæssigt. 
Kendskab til 1812 
Gennem interviews har vi undersøgt, hvilket kendskab vores repræsentanter for den valgte 
målgruppe har til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 og hvorvidt de har benyttet denne i 
forbindelse med tilskadekomne dyr. Dette finder vi relevant ud fra overtalelsesteorien, for at 
belyse, hvilken viden målgruppen har. Ud fra interviewene får vi et indtryk af et manglende 
kendskab til 1812 hos informanterne, eftersom hverken informant A, C eller D har noget som 
helst kendskab til vagtcentralen (Bilag 4:01:31, bilag 6: 01:25 og 7:01:23). Både informant A og 
D giver udtryk for, at de vil kontakte politiet, hvis de står i en situation med et tilskadekommet 
dyr, som for eksempel ved påkørsler: ”Jeg tror jeg ville kontakte politiet, og så ville jeg finde ud 
af, hvad man så gjorde derfra, det ville de nok kunne fortælle mig, tænker jeg” (Bilag 7: 01:00 og 
bilag 4: 01:14). 
Informant B er den eneste blandt informanterne, som udviser en minimal viden om 1812, da han 
bliver spurgt om sit kendskab til vagtcentralen: “Nej jeg kendte ikke så meget til den. Jeg vidste 
godt at man kunne ringe til en central, men jeg vidste ikke at det var akut på den måde som det 
fremgår. Er det ikke det?“ (Bilag 5: 02:14). Dette kendskab til 1812 har informanten dog primært 
på grund af research, som han har foretaget efter, at han blev spurgt om at medvirke i 
pågældende interview: “Nu har jeg været inde på deres hjemmeside og kigge, så jeg tror ikke at 
det ville påvirke mig så meget mere. Nu er jeg blevet meget selvbevidst om det og det var jeg 
ikke før. Før jeg lavede lidt research” (Bilag 5: 06:28). Der kan således argumenteres for, at 
ovenstående eksempler med informant A, B, C og D afspejler en tendens i forhold til, at der er et 
manglende kendskab til 1812 blandt denne målgruppe og et oplysningsbehov, som vi finder 
relevant at målrette en kampagne mod. I forbindelse med det manglende kendskab til 
vagtcentralen har ingen af informanterne set selve 1812 videoen (Bilag 5: 08:46 og bilag 6: 
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04:49) og informant C påpeger: ”Ja. Det ville ikke undre mig, hvis jeg havde set den før 
[Videoen 1812], for at være ærlig. Det er ikke en jeg kommer til at huske. Jeg husker mere dem 
med fartbegrænsningerne” (Bilag 6: 07:42). Dette udtales efter, at informanten har set videoen 
om 1812, hvilket yderligere belyser en problematik i forhold til kendskabet til vagtcentralen og 
hvorvidt 1812 placerer sig i informanternes hukommelse.  
 
Motivation 
 
Hos informanterne i den valgte målgruppe opleves der ikke den store motivation overfor 
budskabet i videoen 1812. Kun informant A finder videoen relevant (Bilag 4: 08:54-09:13) i 
modsætning til informant B, C og D (Bilag 5: 11:45-11:59, bilag 7: 08:21-08:42). Dog lader det 
til at informant C til en hvis grad har ændret holdning på dette punkt, efter selv at have påkørt et 
dyr: “Interviewer: Oplever du at videoen er relevant for dig?” Informant C: “Nu efter, ja, at jeg 
har påkørt et dyr. Men før, nej, egentlig ikke. Igen fordi den er så informativ, som den er. Det 
ikke en, altså overhovedet ikke.” (Bilag 6: 07:73-08:13). 
Der kan altså her ses et gennemgående tema om, at budskabet i videoen om 1812 ikke skaber 
relevans hos målgruppen og det er på trods af, at Dyrenes Beskyttelse som afsender selv finder 
budskabet relevant for stort set alle (Bilag 3: 05:39-06:00). Informant A, C og D nævner dog, at 
de ville finde budskabet mere relevant, hvis videoen indeholdte stærkere og mere realistiske 
billeder (Bilag 7: 08:57-09:25). Her nævner informant D også at han har svært ved at identificere 
sig med situationerne i videoen. Dette er med til at mindske modtagerens motivation overfor 
budskabet, hvilket blandt andet kan skyldes, at de sammenligner det med lignende kampagner, 
som har mere af det de efterspørger (Bilag 6: 07:42-07:53). 
I interviewene spørges der derudover ind til, hvorvidt informanterne tidligere har befundet sig i 
situationer med tilskadekomne dyr, hvor informant A og B udtaler, at de ikke har befundet sig i 
sådanne situationer (Bilag 4: 02:16, bilag 5: 02:48). Da informant C bliver spurgt om, hvorvidt 
han har påkørt et dyr før, svarer han: ”Jo, én gang, og det er faktisk for 2-3 uger siden og der 
vidste jeg slet ikke hvad jeg skulle gøre. Så der gik jeg bare i panik og kørte videre.  For jeg 
vidste slet ikke hvad jeg skulle gøre” (Bilag 6: 02:00). Dette citat synliggør en problematik i 
forhold til manglende kendskab til 1812 og viden om, hvorledes man skal handle i situationer 
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med dyr i nød. Informanten påpeger, at han aldrig har fået at vide, hvordan han skulle handle i 
situationer som denne, på trods af at han for nylig fik sit kørekort (Bilag 6: 01:00). Også 
informant D har befundet sig i en situation, hvor et dyr blev påkørt: 
 
“Interviewer: Så du har aldrig påkørt et dyr? 
Informant D: Jo jeg har været med i en bil, hvor der er et dyr, der har været påkørt (…). 
Interviewer: Øh hvad gjorde du så? 
Informant D: Jamen ikke så meget, jeg var ret fuld, så jeg tænkte ikke så meget over det før 
dagen efter, og så skete der ikke så meget mere desværre (…). Men jeg så heller ikke dyret blive 
påkørt, det var bare andres udsagn, så ja, oh, jeg tror jeg ville have reageret anderledes, hvis jeg 
havde set det ske! ”(Bilag 7: 01:44-02:05). 
  
Også her kan der være tale om manglende oplysning om 1812, men samtidig kan der ses en 
problematik i forhold til selve målgruppens holdning til påkørsler af dyr. Der er i ovenstående 
citat nemlig tale om manglende motivation i forhold til at handle korrekt i en situation med et 
påkørt dyr, hvilket informant D begrunder med alkoholindtag samt, at han ikke direkte så dyret 
blive påkørt. 
Også hos informant C kan der være tale om en form for ligegyldighed og manglende motivation i 
forhold til dyr i nød, da han vælger ikke at foretage sig noget, efter at have påkørt et dyr. 
Samtidig udtaler han også: 
Ja ja. Jeg føler at jeg får brug for det her. Jeg får det at vide som jeg har brug for, men jeg 
har ikke, hvad skal man sige, hvis ikke jeg havde påkørt et dyr før, så føler jeg ikke, så, 
hvis jeg kender mig selv ret, havde jeg været fløjtende ligeglad med videoen, 
fuldstændig. Jeg ved ikke hvorfor, det tror jeg bare (Bilag 6 08:14). 
 
Denne ligegyldighed kommer også til udtryk da informant D fortæller, at han ville reagere, hvis 
han selv påkørte et dyr, hvorefter han bliver spurgt: 
 
“Interviewer: Så æhm tror du dine venner ville handle på samme måde? 
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Informant D: Nogen af dem ville, jaah jeg tror også, at vi er nået op i den alder, hvor at de fleste 
ville nok, men havde det været for 10 år siden, så havde både mig og mine kammerater nok 
været ligeglade.” (Bilag 7: 02:37). 
I ovenstående eksempel påpeges der et muligt holdningsproblem, eftersom informant D mener, 
at han selv og hans venner ville være ligeglade i situationer med påkørsler af dyr da de var yngre. 
Dette understøtter informant C ligeledes, da han bliver spurgt, hvorledes hans venner ville 
reagere: “Fuldstændig på samme måde, jeg tror de ville være helt ligeglade. For at være helt 
ærlig. Jeg tror at jeg sådan er den eneste der ville tænke mig om.” (Bilag 6: 02:51-03:01). Blandt 
andet på baggrund af ovenstående udtalelser finder vi det især relevant at målrette en kampagne 
til den valgte målgruppe, for at opnå en handlingsregulerende effekt. 
 
Deficit-tilgang 
På baggrund af ovenstående analyse finder vi det blandt andet relevant at inddrage 
overtalelsesteorien, som vedrører viden, holdning og adfærd og herunder deficit-tilgangen. 
Denne tager netop højde for, at målgruppen har et underskud af viden som forsøges dækket, for 
dermed at opnå en ændret adfærd hos målgruppen (Halkier 2013:211). Det er netop et underskud 
af viden hos målgruppen i forhold til 1812 og hvad denne kan bruges til, som vi ønsker at ændre. 
Det er derfor i forhold til denne tilgang relevant at medtage variabler som for eksempel viden, 
holdning og adfærd og selve relationen mellem disse dimensioner, hvilket Sepstrups 
overtalelsesteori ligeledes berører (Halkier 2013:211, Sepstrup og Fruensgaard 2010: 57-59). 
Som tidligere nævnt, er der en manglende viden hos målgruppen, samt en form for manglende 
motivation, eftersom ikke alle vælger at handle i situationer med tilskadekomne dyr (Bilag 6: 
02:00). Denne manglende motivation ser vi specielt som en problematik hos mænd mellem 18 og 
30 år, eftersom der forekommer en del flere trafikulykker, hvor denne aldersgruppe er involveret 
i forhold til andre aldersgrupper (statistikbanken.dk). På baggrund af ovenstående statistikker og 
vores informanters udsagn mener vi, at der kan argumenteres for, at der er et holdningsproblem 
blandt den valgte målgruppe, som bør forsøges ændret (Halkier 2011: 211, Sepstrup og 
Fruensgaard 2010: 57-59). Det er derfor relevant i forhold til en kampagne at forsyne 
målgruppen med den relevante viden i forhold til 1812, så de er bekendt med, hvem de skal 
kontakte i situationer med dyr i nød, samt forsøge at påvirke målgruppen, til at være villige til at 
handle i disse situationer. 
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Samtidig er det også relevant at have for øje, at deficit-tilgangen har en formodning om, at 
forbrugerne handler rationelt og at der er en sammenhæng mellem deres hverdagsbeslutninger og 
vedligeholdelse af en bestemt adfærd. Dette er en kritisabel faktor, som også kommer til udtryk i 
interviewene (Halkier 2012:211). Informanterne påpeger nemlig, at de ser det som deres ansvar 
at kontakte 1812 i situationer med tilskadekomne dyr (Bilag 4: 03:18, bilag 5: 05:58, bilag 6: 
03:04). Informant C svarer blandt andet til spørgsmålet om, hvorvidt han ser det som sit ansvar at 
kontakte 1812: ”Helt sikkert, helt sikkert. Det er jo det at linjen er der for, kan jeg regne ud nu. 
Det vil jeg helt sikkert bruge fremover. Bruge lige de 10 minutter ekstra på at vente. Det er helt 
sikkert.” (Bilag 6: 03:04). Ovenstående eksempel afspejler en problematik i forhold til, at der 
ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem rationel handling og de beslutninger som reelt 
bliver taget i situationen. Informant C fortæller nemlig, at han før har påkørt et dyr, hvor han 
valgte ikke at reagere og kontakte 1812 eller lignende alternativer. Dog kan det antages, at 
informant C kunne have valgt at kontakte politiet eller lignende instanser og vi ser derfor hans 
manglende handling som problematisk. Den manglende handling stemmer netop ikke overens 
med udtalelsen om, at han mener, at det er hans ansvar at kontakte 1812 (Bilag 6: 03:04). På 
baggrund af dette kan der argumenteres for, at det højst sandsynlig ikke er tilstrækkeligt med en 
informerende kampagne om 1812, men at den pågældende kampagne ligeledes bør indeholde 
elementer, som især får målgruppen til at huske 1812 og overbevise dem om, at de bør kontakte 
vagtcentralen i situationer med tilskadekomne dyr. Dette vil vi tage op i en efterfølgende 
diskussion.  
 
Forståelse 
 
Dimensionen forståelse handler kort sagt om, hvordan modtageren forstår det budskab som et 
givent medie indeholder. Det kan være denotativt eller konnotativt (Schrøder 2003:68). Fra 
Dyrenes Beskyttelses side er budskabet at folk skal være opmærksomme på vagtcentralen 1812 
og at den kan bruges ved dyr i nød (Bilag 3: 07:36-07:42). Informanternes svar tyder på, at 
budskabet når igennem og de nævner alle, at de vigtigste informationer de får er, at der findes en 
døgnåben vagtcentral og hvilket nummer man skal ringe til (Bilag 5: 09:51-10:08). Dette er den 
denotative forståelse og generelt opfatter informanterne videoen som oplysende, hvilket støttes af 
speakeren (Bilag 6: 07:57). Den konnotative forståelse kommer i mindre grad i spil eftersom 
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informanterne ikke lader til at mene, at der er skjulte budskaber, men kun Dyrenes Beskyttelses 
foretrukne budskab (Bilag 5: 09:13-09:23). Man kan argumentere for, at målgruppen i dette 
tilfælde muligvis er mere opmærksom på videoens indhold og budskab, eftersom informanterne 
har set den under kontrollerede forhold og ikke tilfældigt i TV eller lignende. De fik ligeledes 
stillet spørgsmål før og efter visningen af videoen om 1812, hvilket højst sandsynlig har skærpet 
deres opmærksomhed på netop denne video. På baggrund af dette kan det være problematisk at 
vide, hvorvidt informanterne i andre situationer vil kunne huske videoen i samme grad som 
under selve interviewet, hvilket informant C til en hvis grad giver udtryk for: “Ja. Det ville ikke 
undre mig, hvis jeg havde set den før [videoen], for at være ærlig. Det er ikke en jeg kommer til 
at huske.” (Bilag 6: 07:42-07:53). 
 
Holdning og konstruktionsbevidsthed  
Den næste dimension er konstruktionsbevidsthed, der omhandler modtagerens kritiske holdning 
til medieproduktet. I første omgang har informanterne nemt ved at forstå videoen 1812, er enige 
om at initiativet, som videoen formidler, er godt og har som sådan ingen kritik over for selve 
forståelsen. Dog er de alle kritiske overfor, hvilken måde budskabet formidles på. Informant A, 
C og D mener, at videoen er for mild og efterspørger stærkere og mere virkelighedstro billeder, 
som de mener, at de ville lade sig påvirke af, hvilket eksemplificeres ved følgende citat:  
 
“Interviewer: synes du der er noget der er godt og dårligt ved videoen? Om der var noget 
der kunne laves bedre eller noget der forstyrre?”, hvortil informant A svarer: “nej så 
skulle de måske have haft nogle lidt stærkere billeder med, så tror jeg den havde været 
lidt bedre” (Bilag 4:10:04-10:25). Denne kritik går igen hos informant C og D:“Hvis jeg 
var rigtig heldig, at jeg lige var vaks, så ville jeg huske på 1812, men som sagt 1812, 
hænger ikke fast, efter det jeg lige har set. Det ville det gøre, hvis jeg så et eller andet 
skrækkeligt. En eller anden dreng der stod og græd, fordi han lige havde mistet sin kat. 
Eller stod og holdt et livløst kæledyr, fordi der var en der lige var en eller anden tosse, der 
lige havde kørt den over og kørt videre (...) at se en familien til dem der har mistet et 
kæledyr på grund af sådan nogle ting. Det tror jeg ville påvirke mig meget. Eller et barn, 
det er tit dem der allermest knytter sig til dyrene i familien, det ville nok påvirke mig 
mest, da jeg selv har en søn” (Bilag 7, 13:57-14:17 og 02:46-03:07). 
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Informanten efterspørger altså en større grad af realisme, så han nemmere kan identificere sig 
med situationerne i videoen og kommer med forslag til, hvad der især ville ramme ham. Dette 
tilslutter informant C sig (Bilag 6: 12:36-12:59) Der kan således argumenteres for, at informant 
A, C og D hellere vil føle medlidenhed med dyr i nød frem for at se succeshistorier med dyr. 
Som tidligere nævnt adskiller informant B sig fra de andre informanter ved at efterspørge flere 
faktuelle informationer og uddybende forklaringer af, hvad 1812 kan bruges til. Han når dog 
frem til samme holdning som de andre informanter, da han ikke tror at han vil huske 1812 efter 
at have set videoen og at han ikke kan identificere sig med situationerne i videoen (Bilag 5: 
10:29, 14:50-15:06, 19:00-19:15).  
Ifølge Schrøder må man som afsender se på, om modtageren tager en rolle som medspiller, 
modspiller eller offer. Dette gælder oftest ved faktagenre (Schrøder 2003:68). I dette tilfælde 
prøver videoen at få modtageren til at være medspiller, ved at informere om hvad man skal gøre, 
hvis man oplever et dyr i nød. Det manglende kendskab til 1812 og kritikken over for, hvordan 
indholdet i videoen formidles, sætter informanterne i en rolle som modspiller eller muligvis slet 
ingen rolle.  
 
Identifikation  
I forhold til empirien er der variation i, hvorvidt informanterne kan identificere sig med videoen 
og hvilke ændringer de mener, ville få dem til at huske 1812. Informant A kan for eksempel 
identificere sig med sekvensen, hvor nogle killinger bliver indleveret til et internat, hvilket han 
selv kunne finde på at gøre (Bilag 4, 09:47-10:03). Her er det bekymring for killingernes skæbne, 
som påvirker informanten. Ligeledes kan informant B sætte sig ind i situationen med en hund i 
en varm bil, da han selv har haft hund (Bilag 5, 15:46-16:05). Informant C ser dog anderledes på 
videoen, hvilket informant D tilslutter sig (Bilag 7: 08:57-09:16): 
“Interviewer: Så du kan på ingen måde identificere dig med situationerne i videoen? 
Informant C: Øh, nej. Fordi jeg har ikke set det med mine egne øjne før, det er kun noget jeg har 
set på skærmen her.(...) jeg har jo ikke indleveret nogen dyr eller set folk på motorveje være ude 
og lede efter dyr eller noget.” (Bilag 6: 09:27-09:42) 
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Eksemplet viser tydeligt, informant C ikke kan identificere sig med videoen, dog nævner han en 
situation, som han især ville kunne identificere sig med: 
“Ja måske en, en deja vú reklame over hvad der skete for mig. At den lige pludselig bare 
kommer og du ikke kan har nogen chance for at gøre noget. Man bare køre videre og de tanker 
man har efter, om den er død eller om der er et eller andet.” (Bilag 6, 02:00-02:10 og 03:22-
03:48).  
Informant C og D har begge oplevet at befinde sig i en bil, hvor et dyr blev påkørt og især 
informant C mener, at det ville være en situation han kunne identificere sig med i en kampagne. 
Dette finder vi især interessant i forhold til, at vi netop ønsker at målrette en kampagne af 
påkørsler af dyr til netop denne målgruppe, hvorfor vi ønsker at tage dette forslag op til videre 
diskussion. Her kunne det således være relevant at vise en bekendt og realistisk situation, hvor 
frygten for, at dette skulle ske igen, kunne få modtageren til at huske 1812 og dermed opnå viden 
og en mulig adfærdsregulerende effekt. I forlængelse af dette afsnit om identificering finder vi 
det relevant at belyse og analysere, hvilken holdning informanterne har til selve produktet og 
hvilke ændringer og tiltag informanterne finder relevante, hvilket vil blive analyseret i de 
følgende afsnit. 
 
Appelformer og forslag til ændringer 
Denne analyses formål er, at belyse informanternes opfattelse af videoen 1812 ud fra 
appelformerne. Budskabet, ”ring 1812”, synes logisk fremstillet af afsenderen og understøttes af 
patos og etos appellerne. Vores målgruppe synes i fællesskab at konkludere, at dette må være 
videoens hovedbudskab og budskabet 1812 formidles overbevisende af den mandlige speaker. 
Organisationen forsøger, at formidle logos gennem speakeren, som er et vigtigt og bærende 
element i videoen, da han kommer med let forstålige informationer om vagtcentralen og dens 
funktion. Ved brug af etos argumenteres der for, at organisationen ønsker at fremstå som positiv 
og tillidsskabende. Dyrenes Beskyttelse skaber således en foranledning til, at fremstå som 
velvidende og interesseret i målgruppen. Dyrenes Beskyttelse synes også, at spille på 
modtagernes moral, ved brug af appelformerne, ved at de viser kassen med killinger og andre 
tilskadekomne dyr, som vækker medlidenhed hos modtageren og viser, at det er moralsk korrekt 
at hjælpe dyr. Dette hjælpes på vej at speakeren som forklarer hvor nemt det er, at bruge 1812  
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På baggrund af informanternes udtalelser kan man sige, at afsenders brug af patos ikke helt har 
evnet at nå målgruppen og skabt en videns- holdnings og adfærdsændring i forhold til 
overtalelsesteorien eftersom budskabet umiddelbart ikke er etableret i deres hukommelse. Det vil 
derfor være oplagt, at arbejde med et anderledes patos-relateret kampagnetiltag, eftersom 
videoens form for patos ikke synes at have en relevant effekt på informanterne, hvilket informant 
D giver udtryk for:  
 
(…) Men jeg synes godt, at man kunne have gjort det lidt mere voldsomt. For jeg tror, at det er 
oftere at dyr bliver kørt ned, end de bliver fundet i en kasse så, så jeg ville nok have taget den 
skridtet videre og så måske ramme folk og så håbe, at de husker det, i stedet for, at der bare er 
nogen der siger: Ej se nogle søde kattekillinger (…) Jeg synes at, den skal have lov til, at ramme 
hårdere, det synes jeg er sådan for lidt for urealistisk (…)” (Bilag 7: 05:45- 06:18, 06:20- 07:10). 
 
Videoens brug af patos i form af blandt andet killingerne synes ikke at have haft den ønskede 
effekt, og størstedelen af informanterne efterspørger et kampagnetiltag, med mere skræmmende 
og virkelighedstro situationer. Her tænkes der på handlingsorienterede følelsesmæssige appeller, 
som har til hensigt, at tydeliggøre de forandringsprocesser, der skal til for at føre til handling. 
Dette kommer informant C med et eksempel på: 
 
“(…) Jeg synes bare man skal ind og påvirke, ind og finde appelformer, påvirke 
folk følelsesmæssigt for at finde deres fornuft frem. Og så lave en reel situation der 
kunne opstå. For eksempel at man er ude og køre om natten og at man så lige 
pludselig kører et dyr ned, hvad der egentlig sker. Ligesom de alkoholreklamer (…) 
som viser en reel situation, som der kunne ske derude, eller en hvor man gik forbi 
naboen og fandt nogle dyr der lå og peb (...) i stedet for at man ser en eller anden 
kasse og så ligger der fire dyr ned i, det tror jeg mere ville påvirke mig.. (…) så 
skal man lave en video som fanger en følelsesmæssigt.  For hvis de fanger folk på 
følelserne, så skal de nok huske det.” (Bilag 6. 06:59, 12:36 og 08:42). 
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Informant D mener også at et tiltag, der viser konsekvensen af en handling kunne anvendes: ”Ja 
lige præcis, så det ligesom sætter en skræk i livet på en. I stedet for, at det er et eller andet der 
bliver pakket ind, så synes jeg, at man skal se tingene som de er” (Bilag 7: 03:20- 03:28). 
 
Der er dog delte meninger i forhold til ønsket om mere realistiske sekvenser kontra faktuelle 
oplysninger, informanterne imellem. Informant B synes at de faktuelle oplysninger kunne være 
mere dominerende og at der kunne være flere oplysninger i forhold til dyr der lider (Bilag 5: 
10:25-11:00, 07:35), mens informant D argumenterer, at han vægter et tiltag, der er mere 
emotionelt betonet (Bilag 7: 03:37- 03:43). 
  
Dyrenes Beskyttelse benytter ikke blot logos, patos eller etos alene, men inddrager dem i forhold 
til at understøtte og forstærke budskabet i 1812 videoen. Patos bruges til, at vække modtagerens 
følelser. Logos eller den logiske sans stimuleres ved at gentage faktuelle oplysninger for 
modtageren. Etos bruges til at eksponere Dyrenes Beskyttelse og vagtcentralens karakter og 
troværdighed.  
 
Handling 
Den femte og sidste dimension som Schrøder arbejder med er handling. Denne dimension har 
fokus på, hvorledes modtageren bruger den formidlede information fra et medie i sin hverdag 
(Schrøder 2003:68-69). Eftersom informanterne ikke på forhånd kendte til vagtcentralen 1812 er 
det problematisk at se på, hvordan de bruger videoen eller 1812 og derfor kan der være tale om, 
at de ikke handler. Dog kommer de med antagelser om, hvordan de forestiller sig at bruge den. 
De nævner alle, at de ser det som deres ansvar at handle, hvis de påkører et dyr eller oplever et 
dyr i nød og efter at have set videoen om 1812, giver de også udtryk for at ville bruge nummeret. 
Der er dog en tvivl hos dem om, hvorvidt nogle af dem ville huske 1812 (Bilag 6: 07:40-07:53, 
bilag 7: 13:56-14:17) og som tidligere beskrevet, er der ikke altid overensstemmelse mellem 
rationel handling og selve beslutningen, hvilket gør det svært at sige noget om, hvorledes 
informanterne ville handle. 
To målgrupper?  
Efter at have analyseret informanternes udsagn, tegner der sig et billede af to målgrupper med 
forskellige karakteristika, hvilket uddybes i det følgende.  
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Alle fire informanter har et manglende kendskab til 1812 og har derfor ikke haft kontakt med 
vagtcentralen før, på trods af at informant C og D begge har befundet sig i en situation med et 
påkørt dyr. Alle informanter beskriver deres kørsel som ansvarsfuld, hvor A, C og D dog kan 
have tendens til at overskride fartgrænserne i modsætning til B, som beskriver sin kørsel som 
forsigtig. Alle informanterne synes at skelne mellem større og mindre dyr ved påkørsler i forhold 
til, hvornår de finder det relevant at kontakte nogen og få hjælp.  
I forhold til videoen 1812 forholder alle fire informanter sig kritisk, men informant B adskiller 
sig dog fra de resterende informanter. Informant B opfatter videoen som værende voldsom og 
ubehagelig og foretrækker en mere oplysende kampagne med statistikker og dermed logos, 
hvilket står i stærk kontrast til informant A, C og D. De anser alle videoen som værende mild, 
med mangel på stærke følelser og de mener dermed ikke, at videoen har nogen særlig effekt på 
dem. Informanterne mener, at de bedre ville kunne huske en kampagne for 1812, hvis videoen 
blev udformet mere autentisk i form af stærkt følelsesladede situationer med for eksempel 
påkørte dyr. Hverken informant B, C eller D føler, at de kan identificere sig med videoen, og 
foreslår situationer med påkørte dyr, berørte familiemedlemmer, flere faktuelle oplysninger og 
lignende, som noget de ville kunne identificere sig med og blive berørt af, for at kunne huske 
1812.  
Et fællestræk hos informanterne er, at de alle mener det er deres ansvar at kontakte 1812, hvis et 
dyr er i nød. Både informant C og D kontaktede dog ikke 1812, da de oplevede at påkøre et dyr 
og der er derfor ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem holdning og adfærd. På 
baggrund af dette kan man således få et indtryk af en manglende motivation for handling hos 
målgruppen, og vi finder det derfor relevant at give et bud på en alternativ kampagne, som kunne 
skabe en motivation hos målgruppen til at huske 1812 og bruge nummeret, hvis de opdagede et 
dyr i nød. 
Skulle man følge flertallet skulle der altså være flere mere realistiske og følelsesladede scener i 
videoen for at opnå den ønskede adfærdsændring og dermed påvirke deres manglende 
motivation. Dette er blandt andet en del af vores argumentation for at selektere yderligere i 
målgruppen.  
Metodeevaluering 
Som nævnt er der foretaget fire individuelle interviews for at indsamle empiri til dette projekt. 
Spørgsmålene til disse interviews bygger på forskningsspørgsmål, som igen er lavet ud fra 
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Schrøders fem dimensioner. Forskningsspørgsmålene er på et højere og mere generelt 
abstraktionsniveau mens selve interviewspørgsmålene er formuleret på en let forståelig måde, så 
informanterne umiddelbart kunne forstå dem uanset baggrund. Det kan diskuteres om dette var 
den rigtige fremgangsmåde og om det gav de mest fyldestgørende svar. Vi vurderede dog, at vi 
fik svar på de overordnede forskningsspørgsmål og dette skyldes bland andet, at interviewene 
fortsatte indtil informanterne ikke havde mere at sige om emnet. Dette var også med til at give et 
indblik i den valgte målgruppe og informanternes livsverden og dermed gøre os bedre i stand til, 
at komme med et bud på et kommunikativt tiltag, der kan øge kendskabet til 1812. Det kan i den 
forbindelse diskuteres om empirien i dette projekt indeholder nok interviews med målgruppen. 
Med mere tid og flere gruppemedlemmer kunne man have foretaget flere interviews og 
derigennem fået mere målbare resultater samt et bredere udsnit af den valgte målgruppe. Vi var 
klar over, at det mest optimale er at blive ved med at foretage interviews indtil man ikke får 
noget nyt at hvide, men vi vurderede at de temaer der gik igen hos den valgte målgruppe var 
tilstrækkelig til at give et bud på en alternativ kommunikation for at øge kendskabet til 1812 
  
Diskussion 
I det følgende kommer en diskussion af de forskellige elementer i dette projekt. Diskussionen 
prøver på at skitsere nogle retningslinjer for, hvordan en alternativ kampagne om 1812 kunne 
udtænkes. Dette gøres på baggrund af analysens resultater.  
Som tidligere nævnt kan Schrøders fem dimensioner bruges når man skal se på, hvordan en 
målgruppe oplever et kommunikationsprodukt. I dette projekt ses der på et allerede eksisterende 
kommunikationsprodukt, nemlig Dyrenes Beskyttelses video om vagtcentralen 1812. Schrøders 
fem dimensioner motivation, holdning, handling, konstruktionsbevidsthed og forståelse lægger 
op til en undersøgelse af en given målgruppe, for at kunne tilpasse et kommunikationsprodukt 
netop til dem. Det kan diskuteres hvorvidt Dyrenes Beskyttelse har gjort dette, da de ikke har en 
bestemt målgruppe, men ønsker at henvende sig til alle gennem videoen om 1812. Ligeledes er 
videoen tænkt som et redskab til Dyrenes Beskyttelses medarbejdere, så de kan fortælle om deres 
arbejde, hvilket kan være en af grundende til at det ikke er tænkt grundigere over hvordan 
videoen kunne målrettes en bestemt målgruppe.  
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Flere af informanterne fra den valgte målgruppe nævner, at de kunne forestille sig at blive mere 
påvirket af stærkere og mere virkelighedstro billeder i videoen. For at finde frem til hvilke 
billeder der ville virke bedst på dem, kunne man kombinere appelformerne og informanternes 
egne udsagn og forslag. Appelformerne og Schrøders fem dimensioner kunne bruges til at finde 
frem til de mere specifikke holdninger og ønsker til ændringer hos målgruppen. Kun informant B 
synes at videoen er for voldsom og kunne tænke sig flere faktuelle og oplysende informationer.  
Her kan man yderligere se på segmenteringstilgangen og deficit tilgangen, som henholdsvis ser 
på hvilken livsstil mennesker deler, hvilke sandsynlige handlemønstre de har og hvor de har 
underskud i viden på et bestemt område. Segmenteringstilgangen tager dog ikke højde for, at 
folk kan bevæge sig mellem forskellige segmenter og det kan derfor være svært at give et bud på 
et dækkende kommunikativt tiltag. Her kunne man med fordel supplere segmenteringstilgangen 
med Sepstrups fem træk for, at forstå hvilke holdninger og handlemønstre folk har, i forskellige 
situationer og derved finde frem til, hvor og hvornår målgruppen skulle møde ens 
kommunikation. Kombineret med deficittilgangen kunne man finde ud af, hvilken information 
målgruppen mangler og derved fokusere på denne. Informanterne i dette projekt havde intet eller 
mere lidt kendskab til 1812 og det var på trods af, at to af dem havde oplevet at køre et dyr ned.  
For at opsummere ville en kampagne med voldsomme billeder påvirke størstedelen af 
informanterne i dette projekt. Dette er ikke noget som Dyrenes Beskyttelse har lagt vægt på, da 
videoen om 1812 i første omgang var tænkt som et redskab til deres egne medarbejdere så de 
kunne fortælle om deres arbejde. En alternativ ide til en kampagne for at udbrede kendskabet til 
1812 kunne for eksempel være en slags reklame i TV, der viser et dyr blive kørt ned og som 
viser hvordan det er at miste et dyr. Dette nævner informant D netop, som noget der kunne 
påvirke ham, da han kan identificere sig med, hvordan en familie kunne have det i sådan en 
situation. Et andet bud kunne være en artikel i Bil Magasinet, hvor læseren allerede er indstillet 
på at læse om biler og man derfor kunne vise konsekvenserne ved ikke at ringe 1812, hvis man 
kører et dyr ned.   
 
Konklusion 
Igennem interviews med en medarbejder fra Dyrenes Beskyttelse og de fire informanter fra den 
valgte målgruppe er vi kommet frem til, at der ikke synes at være et særligt stort kendskab til 
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vagtcentralen 1812 hos befolkningen. Statistikker viser at unge mænd er dem der oftest er 
involveret i trafikulykker. Dette kan også omfatte trafikulykker med dyr involveret, og det er her 
at Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812 kan bruges. Dog har ingen af de fire informanter fra 
målgruppen kendskab til denne vagtcentral og det er på trods af, at to af dem har oplevet at 
påkøre dyr. Kun informant B har hørt en smule om vagtcentralen, men kendte ikke nummeret og 
vidste ikke hvad det kunne bruges til. Han er samtidig også den eneste af informanterne der 
finder filmen om 1812 for voldsom i modsætning til informant A, C og D. Vi finder det derfor 
relevant at målrette en kampagne til netop den gruppe mænd, som A, C og D repræsenterer, som 
mener, at kampagnen skal være stærkt følelsesladet med dertilhørende virkelighedstro scener for, 
at de kan huske kampagnen og 1812 og derfra være villige til at handle. Her kan der især spilles 
på identifikation og medlidenhed, da flere af informanterne nævner at det ville påvirke dem mere 
hvis de så situationer som de selv havde oplevet eller eksempler på, hvordan pårørende til et 
påkørt dyr havde det Vi mener således, at der er et større behov for oplysning og 
adfærdsregulering hos denne målgruppe, som ikke nødvendigvis vil handle i situationer med 
nødstedte dyr kun på grund af deres kendskab til 1812, men også skal motiveres til at handle 
gennem selve kampagnen. Informant B kan repræsentere en anderledes målgruppe, som selv er 
villig til at handle, men blot mangler kendskab til 1812 for at kunne gøre det (Bilag 5: 01: 41 og 
05:48). Hvorimod informant A, C og D nærmere repræsenterer en målgruppe, som har brug for 
en kampagne, der ændrer deres adfærd og overbeviser dem om, at det er deres ansvar at kontakte 
1812 (Bilag 6: 3:22). Disse informanter påpeger selv, at de hurtigt ville glemme videoen, hvis 
den blot indeholdte tal og ikke billeder af dyr i nød (Bilag 4, 04:10-04:24 og Bilag 6 03:58). 
Dette underbygger yderligere, at der i forhold til vores informanter kan ses to repræsenterede 
målgrupper, som tidligere nævnt, hvoraf vi finder det mest relevant at målrette en kampagne til 
informant A, C og D som i høj grad udviser samme karakteristika. For at udforme sådan en 
kampagne kan man som tidligere nævnt anvende Schrøders fem dimensioner til, at danne sig et 
billede af den valgte målgruppes opfattelse af videoen 1812, for derefter at kunne påvirke dem på 
en måde, som ville få dem til at huske 1812. Her er det også at appelformerne kommer ind i 
billedet. Appelformerne skal bruges til, at finde de billeder eller de informationer som 
målgruppen kan identificere sig med og i dette tilfælde blive skræmt af eller føle medlidenhed 
med, for derefter at handle.  
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Vi konkluderer på baggrund af informanternes udtalelser, at afsenders brug af patos ikke helt har 
evnet at nå målgruppen og skabt en videns- holdnings og adfærdsændring i forhold til 
overtalelsesteorien, eftersom budskabet umiddelbart ikke er etableret i deres hukommelse. Det 
vil derfor være oplagt, at arbejde med et anderledes patos-relateret kampagnetiltag, eftersom 
videoens form for patos ikke synes at have en relevant effekt på informanterne, hvilket informant 
D giver udtryk for:  
 
(…) Men jeg synes godt, at man kunne have gjort det lidt mere voldsomt. For jeg tror, at det er 
oftere at dyr bliver kørt ned, end de bliver fundet i en kasse så, så jeg ville nok have taget den 
skridtet videre og så måske ramme folk og så håbe, at de husker det, i stedet for, at der bare er 
nogen der siger: Ej se nogle søde kattekillinger (…) Jeg synes at, den skal have lov til, at ramme 
hårdere, det synes jeg er sådan for lidt for urealistisk (…)” (Bilag 7: 05:45- 06:18, 06:20- 07:10). 
 
Som nævnt havde informanterne ingen eller meget begrænset viden om 1812 og derfor kan 
deficit tilgangen anvendes til, at give dem den viden de mangler i forhold til at kunne huske og 
bruge 1812 ved situationer med dyr i nød.  
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Formidlingsartikel: 
Din kørsel kan koste dyr(t) 
Mange unge mænd kører hurtigt, alt for hurtigt. Men hvad gør man hvis 
uheldet er ude og lille Sofies hund pludselig ligger under højre bagdæk? 
Af Jonas Nielsen 
   Du kommer kørende ad landevejen en stille sommeraften. Du er alene i bilen og din 
yndlingssang kører på anlægget. Du har det for fedt, men det er ikke nok. Du vil lige give den 
lidt ekstra, bare mærke det lille sus af adrenalin. Så du træder speederen lidt længere ned. 
Svingende kommer hurtigere og hurtigere, men lige som du skal til at give den endnu mere gas, 
kommer en skikkelse farende ud foran dig. Du kan ikke nå at gøre noget og du hører et ordentligt 
brag. Da du kommer ud af bilen ser du en hund ligge og pibe bag bilen. Den har det ikke godt og 
lidt derfra står en lille pige med tårer i øjnene. 
   Sådanne historier får de mange af hos Dyrenes beskyttelse. Alene i 2013 modtog de 13.296 
henvendelser om påkørsler af dyr. En gallupundersøgelse viser dog, at hver tredje dansker 
kontakter de forkerte myndigheder hvis de kommer til at køre et dyr ned. Derfor startede 
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Dyrenes Beskyttelse vagtcentralen 1812 i 2011. Vagtcentralen skal fungere som en døgnåben 
nødtelefon, hvor alle kan ringe hvis de opdager et dyr i nød og ikke kun ved påkørsler.   
Kommunikationsmedarbejder hos Dyrenes Beskyttelse Pernille Schousboe nævner at dyr i nød 
kan være ekstremt mange ting, men giver her nogle eksempler. ”Ja det kan både være din nabo, 
der ikke behandler sine dyr ordentligt, det kan være en bedrift i nærheden af hvor du bor, hvor 
dyrene ikke har vand. Det kan også være påkørsel af hjorte og det kan være nødstedte katte”, 
siger hun. I alt fik Dyrenes Beskyttelse 108.000 opkald til vagtcentralen i 2013, hvilket er en 
stigning på mere end 25 % i forhold til året før. Alligevel viser en undersøgelse, at mange unge 
mænd er ligeglade hvis de opdager et dyr i nød og størstedelen af dem, ved ikke hvad de skal 
gøre hvis uheldet er ude. Flere unge mænd som journalisten har talt med, har prøvet at køre et 
dyr ned, men vidste ikke hvad de skulle gøre og kørte derfor videre. Ingen af de adspurgte kendte 
til vagtcentralen og nummeret 1812. Dog var de enige om at det var et godt initiativ og de var 
alle villige til at ringe 1812, hvis uheldet var ude. Er du stadig i tvivl om, hvad og hvornår 
vagtcentralen 1812 kan bruges, kommer her syv gode råd fra Dyrenes Beskyttelse. Ring 1812 
hvis du:  
1. Påkører et rådyr, som overlever påkørslen 
2. Ser en flok får på en mark, der ikke har adgang til vand 
3. Har mistanke om, at din nabo har fået flere dyr, end vedkommende kan tage sig af 
4. Finder et kuld pindsvineunger, hvis mor er blevet kørt over 
5. Ser en hund i en parkeret bil på en varm sommerdag 
6. Finder en kasse med marsvin, der er blevet efterladt på en rasteplads eller på et dørtrin 
7. Vil anmelde vanrøgt af et eller flere dyr 
Dyrenes Beskyttelse nævner, at fugle som flyver ind i et vindue oftest bare skal sunde sig og at 
dyreunger der virker efterladte af moderen, ofte ikke er det. 
 
Refleksion over formidlingsartikel 
I det følgende kommer en refleksion over formidlingsartiklen som er skrevet i forbindelse med 
dette projekt.  
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Jeg har valgt at artiklen kunne bringes i Bilmagasinet. Dette er som navnet antyder et blad om 
biler. Bladet udkommer en gang om måneden og på forlagets hjemmeside står der, at de skriver 
med begejstring, ærlighed og humor til alle bilinteresserede (benjamin.dk). Jeg har valgt at skrive 
artiklen ærligt og levende, men på grund af det forholdsvis alvorlige emne, har jeg udeladt 
humor. Først og fremmest har jeg lavet en overskrift eller rubrik som skal virke som blikfang. 
Dette gør den ved at fortælle at det kan have konsekvenser for både billisten og dyr, hvis billisten 
ikke kører ansvarsfuldt. For at skrive en journalistisk artikel har jeg derefter valgt at fortælle det 
samme i manchetten eller underrubrikken, dog mere uddybende. Det samme har jeg gjort i 
starten at brødteksten, så læseren bliver ført godt ind i artiklen. Her har jeg dog valgt at skrive 
mere kreativt og billedligt.  
Artiklen starter med at beskrive en situation som en billist kunne komme ud for og hvor det 
kunne være relevant at ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812. Jeg har forsøgt at skabe 
billeder for læseren, så interessen bliver vakt og man får lyst til at læse videre. Efter beskrivelsen 
af situationen hvor en hund bliver kørt ned, har jeg valgt at fortælle om Dyrenes Beskyttelses tal 
over opkald om påkørsler af dyr og om vagtcentralen 1812 og hvad den kan bruges til. Dette er 
for at give læseren en ide om, hvor mange dyr der rent faktisk bliver påkørt og hvad man kan 
gøre hvis man selv skulle komme ud for det. Derefter falder vigtigheden af informationer, da 
læseren ofte kun læser starten af en artikel og springer slutningen over og det er derfor vigtigt at 
give de vigtigste informationer tidligt i artiklen. Til sidst har jeg valgt at skrive syv hurtige råd 
fra Dyrenes Beskyttelse, så læseren hurtigt kan få en ide om, hvornår 1812 kan bruges og så 
interessen bliver vakt igen til sidst.  
På trods af at vagtcentralen kan bruges af alle og at Bilmagasinet henvender sig til alle 
bilinteresserede, har jeg valgt at følge projektrapportens fokus og skrevet artiklen til unge mænd. 
Dette skyldes blandt andet at Bilmagasinet hovedsageligt skriver på en frisk og ungdommelig 
måde og derfor kan tiltrække yngre læsere. Jeg har ligeledes valgt Bilmagasinet da læseren af 
formidlingsartiklen derfor allerede er indstillet på at læse om biler og kørsel og der vil derfor 
være større chance for, at læseren ikke springer den over.      
Til at vinkle artiklen har jeg brugt undersøgelsen fra projektrapporten og vinklingssætningen ”jeg 
vil gerne fortælle at”, for at kunne fortælle at der er noget man kan gøre hvis man oplever et dyr i 
nød og hvor nemt det er. Jeg har ligeledes forsøgt at ramme de mest væsentlige nyhedskriterier 
såsom væsentlighed da artiklen er væsentlig for alle der kører bil og aktualitet da emnet for det 
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meste vil være aktuelt, selvom der ikke er nogen egentlig nyhed. Nyhedskriteriet identifikation er 
også valgt, da læseren nemmere vil tage imod artiklen hvis vedkommende kan identificere sig 
med den. Identifikation er forsøgt ramt gennem indledningen i artiklen. De to sidste gængse 
nyhedskriterier sensation og konflikt er ikke brugt da historien ikke indeholder en stor 
sensationel nyhed eller en konflikt mellem to parter.   
